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校訂・国民公会派遣議員バルタザール＝フォールの
ザンジャコーミ宛書簡
近 江 吉 明＊
はじめに
筆者は２０１３年１１月２３日（土）・２４日（日），本学生田校舎にて開催された
日仏コローク「経験の歴史を綴る：革命・記憶・国民公会議員の歴史」に
おいて，「１７９３～１７９４年段階の地方のテルール―オート-ロワール県選出国
民公会議員の『書簡』『意見書』『記憶』分析―」１）と題する報告を行なっ
た。その際に使用した史料の一つが，ティエリ＝アルワン氏との共同調査
の中で明らかになった「ベル文（仏文表記は C. D. M. B. と略記）」にしか
存在しない，当県選出の国民公会議員バルタザール＝フォール Barthazar
Faureの当県ブリウド市在住の友人ザンジャコーミ Zangiacomi宛の３通
の書簡２）であった。
報告では，第１書簡の一部を分析対象とするにとどめたが，３通の書簡
は，山岳派主導のテルール期には国民公会より派遣された派遣議員で，後
に見るように当県のテルール政策に深く係わった人物からの，「テルミド
ールの反動」後の発言として史料的価値が高いと判断されるので，以下，
全３通の校訂を行なうことにした。
＊専修大学文学部教授
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１，バルタザール＝フォールの足跡における当書簡の位置
フォールは，１７９２年９月４日にオート-ロワール県で実施された国民公
会議員選挙で当選した７名の議員の一人であった。彼はアンシャン-レジ
ーム末期の１７４６年６月１４日に郡庁所在地ル-ピュイの北方にあるロッシュ-
アン-レニエ Roche en Régnier村で生まれている。貧しい家庭の出で，後
の立憲的司祭オレック Aurecの甥でもあった彼は，村の学校教師になり，
さらにセネシャル管区：ル-ピュイ-アン-ブレ内のコミューンで公証人にな
った後，革命勃発後の１７９０年にはイサンジュー Yssingeauxの町の裁判長
を歴任していた３）。
パリの国民公会で彼はモンターニヤール（山岳）派に属し，国王ルイ１６
世裁判では死刑に賛成投票した４）。１７９３年３月１２日には国民公会の派遣議
員としてカンタル Cantal，オート-ロワール両県にジャン-バプティスト＝ラ
コスト Jean Baptiste Lacosteとともに着任している。同年２月２４日の３０万
人動員令をすみやかに実施するためであった。とくにオート-ロワール県
では，王党派や逃亡せずに県内にいた宣誓拒否司祭らが革命政府や県の政
策に従わないよう扇動していたこともあり，この動員令に反対する集会や
群衆の不穏な動きが県東部の複数のコミューンで発生していた。この状況
を打開するために，彼はジロンド派が主導権を握っていた県議会や各郡議
会を指導すべく，山岳派の活動家を引き連れて梃子直しを進め，４月まで
には当県下に確認される３３地点の民衆協会 Sociétés Populairesを中心に山
岳派への支持を取り付けている。当県文書館に保存された国民公会との間
で交わされた書簡類は，山岳派の無条件支持への移行過程におけるフォー
ルの影響力を証明している５）。
ところが，１７９３年１０月８日，彼は国民公会より同県の任を解かれナンシ
ーに駐在している。モーゼル，ムルト，ヴォージュ，オート-マルヌ各県
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の３０万動員令の監督を命ぜられている。同年１１月４日の政令では，「軍派
遣議員」の任務が与えられ，とくに地方当局を粛清する権限を得ている。
反カトリック的共和主義者であった彼は，ナンシーでのカトリック礼拝の
廃止と非宗教化を宣言するなどしている。しかし，ナンシーのすぐれた革
命派を投獄したことで，元同僚でライン軍の派遣議員であったラコストよ
り告発されたことが原因して，１７９４年２月２４日にジャコバンクラブから除
名されていた６）。
１７９４年７月２７日のテルミドール事件後，彼はオート-ロワール県の保守
派の国民公会派遣議員であったピエレ Joseph-Nicolas Pierretによって告
発され，また，ムルト県サルギュミヌ Sarreguemines郡の上級役人ブテ
Boutaiの告発では「仮面をはがされたオート-ロワール県の議員バルタザ
ール＝フォール」７）と中傷されている。地方におけるテルールの責任を問
われた彼は，これに対抗するためのさまざまな政治的対応に迫られていた
ことが推測される。
そうした状況の中で，彼は１７９５年５月３０日の第１信に始まる，当県ブリ
ウド市の民衆協会の代表で，彼の友人かつ同志でもあったザンジャコーミ
宛に３通の手紙をしたためていたのである。ちょうど１７９５年憲法について
の議論が高まっていた時期で，彼も憲法草案第編第７条に意見を述べて
いた８）。
総裁政府期に入ってからは，彼は五百人委員会で１７９８年５月１０日までム
ルト県選出の議員として，１７９８年５月１０日以降は，オート-ロワール県選
出の長老会議の議員として登場していた。ブリュメール１８日以降は元老院
の議員として動いてもいたが，最後は，当県のモリエンヌMaurienne郡
の民事裁判所の書記を務め，１８１５年からの王政復古の下で成立することに
なる「国王弑逆者の国外追放の刑」（１８１６年執行）に服することなく，１８０５
年４月１５日に同郡のサン-ジャン Saint-Jeanにて６０歳で亡くなった９）。
当該書簡との係わりでフォールの政治的立場を理解するためには，彼と
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同期の当県国民公会議員であったソロン＝レイノー Solon Reynaud（Claude
Reynaud，１７４９～１８１５）との関係が無視できない。レイノーは，フォール
の後，１７９３年８月２３日から当県の派遣議員になった人物で，１７９４年４月１９
日にはパリの公安委員会に呼び戻されている。その際のル-ピュイの監視
委員会宛の書簡で，彼は「（ル-ピュイでは）役立たずの人々しかギロチン
にかけられなかった。間違いなく反革命者がギロチンにかけられる時代が
現れたのであり，恐怖政治は日々の秩序維持のために存在しなければなら
ない」１０）と主張しテルールを正当化していることからもわかるように，フ
ォールと同様に山岳派の議員で弑逆者であり当県における平等をめざす社
会革命を強力に推進した反カトリックの共和主義者であった。
このレイノーも，ロベスピエール失脚後は後任の派遣議員によって「オ
ート-ロワール県における暴君ロベスピエール」１１）として告発されている。
さらに，ピエレからの告発にも遭遇し，これに対して彼は単に反論するだ
けではなく，ピエレのそれを陰謀と捉えなおし，ル-ピュイの３人の同志
からの手紙を根拠に，彼を王党派と断定する逆告発を１７９５年１０月４日１２）
に行なっていた。
このように，この二人のテルミドール反動後の境遇は近似していて総裁
政府期に至っても立場こそ異なれ急進共和派としての姿勢を堅持している。
この点からの書簡の読み方も重要になってくる。つまり，総裁政府期も含
め当県をどう導こうとしたのかという点である。
２，校訂
（１） 第１書簡 Lettre du 11 prairial an 3［ le 30 mai 1795 ］
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Paris, le 11 prairial an 3 de la république, une et indivisible
Faure de la Haute-Loire à son coll［è］gue Zangiacomi
Je fus prévenu hier soir, citoyen collègue, que J. B. Lacoste ne pou-
vant plus me perdre comme feuillant et modéré, comme anti-maratiste et
anti-montagnard et se voyant hors d’état de soutenir son premier acte d’ac-
cusation, il s’était concerté avec un nommé Boutai de Sarreguemines.
Ce dernier indiqué par Fouquier-Tinville comme témoin a déchargé,
fus appellé pour déposer et depuis ce procès il est resté à Paris, se qualifi-
ant de général. Ce Boutai fus dénoncé il y a deux ans par notre coll［è］gue
Blaux, comme concussionnaire, comme voleur, comme dilapidateur de plu-
sieurs millions au profit de la république. Dans ma mission, je le fis saisir,
lui ses camarades patriotes par excellence Commorelle, Richard et autres.
Mazade qui a passé ces tem［p］s-ci dans ce pays-là, a fait réarêter Commo-
relle, Richard et autres et il m’a dit qu’il aurait fais arrêter aussi Boutai s’il
eut été sur les lieux. Et bien ce Boutai qui sans doute ne put ni m’assassi-
ner ni me faire assassiner les 1er et 2 prairial s’est procuré, dit-il, ma corre-
spondance avec Fouguier-Tinville et a fait imprimer un libel［le］affreux
contre moi qu’il dois faire distribuer et il avance que je serai arrêté dans
moines de deux jours. Je te prie, citoyen coll［è］gue, de parler à Mollevant
membre du comité de législation aussi qu’à d’autres si tu en connais, pour
que l’on ne me juge par sur des pièces, sur des faits isolés, mais sur toutes
les pièces et sur tous les faits, sur l’ensemble de toute ma conduite. J’ai fait
des fautes, j’en conviens, mais j’ai fait aussi de bonnes actions et dans le
bien comme dans le mal mon intention a été pure.
J’ai ignoré les causes de la journée du 31 mai; j’examinai les mouve-
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ments, je n’y compris rien, je vis avec plaisir que tout s’était passé sans as-
sassinat, la convention public que c’étaient des journée à jamais mémo-
rables et je le répétai comme un perroquet. On disait qu’un côté de la con-
vention voulait la royauté ou au moins le féderalisme, je le croy［ais］: que
l’autre côté voulait la［R］épublique une et indivisible, et je m’asseoyais de
ce côté［-］là de bonne foi et sans jamais avoir fréquenté aucun coll［è］gue
en particulier d’un côté ni de l’autre. Mais quand j’ai agit seul comme repré-
sentant, je n’ai pas agit dans leurs sens, tu peux en rendre témoignage. Et
si le gouvernement eut été tout autre, j’aurais fait encore plus de bien à
Nancy.［L］a preuve en résulte de mon rappel, de mon exclusion des［J］a-
cobins, de mon exclusion de mon comité et de la haine des gouvernan［t］s
d’alors qui ne voulurent point entendre ma justification. Je ne demande pas
de gr［â］ce, citoyen coll［è］gue, mais je demande justice et qu’en consid［é］
ration de ma bonne conduite dans des missions que j’ai remplies on ne
pardonne pas à mes erreurs, car je t’avoue que j’ai été dans l’erreur
jusqu’au 9 thermidor et que je n’ai naivement ouvert les yeux qu’au 12 ger-
minal.
Je me prononçai cependant contre les［J］acobin ainsi que tu le verra
par ma lettre du 23 frimaire（ le 13 déc. 1794 ）que les administrateurs de
la Marche firent imprimer. Tu y verra mon opinion. Tu verra aussi mes
sentiments dans mon autre lettre du 10 pluviose an 3（ le 29 janv. 1795 ）à
la société populaire de Nancy.
Enfin, mon cher coll［è］gue, invite Molleraut à demander que ma con-
duite soit examinée dans son ensemble et que les scélérats que j’ai pour-
suivis dans un tem［p］s, se couvrant aujourd’hui d’un nouveau masque, ne
parviennent pas à me perdre; car ce serait un innocent qui serait sacrifié
salut et fraternité.
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Ton coll［è］gue Faure Haute-Loire quant à ma correspondence avec
Fouquier, elle ne peut être que relative avec divers copies j’avais envoyé au
tribunal, tels que Febvre, Boutai et autres.
（２） 第２書簡 Lettre du 24 thermidor an 3［ le 11 août 1795 ］
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Paris, le 24 thermidor an 3 de la république
Faure de la Haute-Loire à son coll［è］gue Zangiacomi
On me demande de Nancy qu’André Thomassin accusateur public a
obtenu une très bonne place à Paris, mais qu’il ne tarde de s’y rendre et
qu’il ne reste à Nancy que pour le jugement du scélérat, du monstre
Philippe（ pour avoir, dit-on, ）et de ses dignes Accolytes, et pour［la］
preuve de la protection qu’il donne aux tyrannaux, on en envoie copie de
la petition que ce fonctionnaire public ad［d］resse à notre coll［è］gue
Mazade au nom de Thomassin en prenant la qualité de son procureur
fondé. Je t’envoie cette copie et c’est à toi et à Monereau à faire ce que
vous suggérera votre sagesse.
Quant à moi, si tu me permets de dire mon opinion sur une affaire qui
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concerne ton département, je t’avouerai franchement que je crois très dé-
placé qu’un accusateur publics, devienne l’avocat extra judiciaire des pers
［s］onnes qui à présent se trouvent dans le cas de subir l’épreuve d’un
jugement à sa dilige［a］nce. Il me paraît émettre son opinion en faveur de
l’un et contre d’autres, tandis qu’il devrait être impartial et je réserverais
pour en parler à son tribunal le seul langage de la justice. Si tu pense que
je me trompe, je te prie de répondre ceci comme［on］dit.
Salut et fraternité
Faure
Au citoyen Zangiacomi représentant du peuple, membre du comité
des secours public de la convention nationale
Au comité des secours publics.
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（３） 第３書簡 Lettre du 26 thermidor an 3［ le 13 août 1795 ］
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26 thermidor an 3
Voila bien du tem［p］s, mon cher collégue, que la Serguet originaire
de ta commune est un état d’arrestation à la suite de l’affaire de prairial.
Tu sais que cette femme a tout tenté pour faire connaître les scélérats de
Nancy et pour sauver les bons citoyens persécutés. Quelles sont ses fautes
depuis cette époque ? Je les ignore et j’ai lieu de croire qu’elle［ne］doit
son arrestation qu’à son patriotisme exalté et mal dirigé. La même Berthier
ne cesse de m’écrire pour elle. Si elle obtient sa liberté, elle va se rendre
presque aussitôt à Nancy où sa bonne amie Berthier l’aura bientôt déja-
cobinée. La au surplus, elle ne fera pas du mal, voirs de lui rendre service.
Si tu l’a réclame auprès d’un seul membre du comité de sûreté générale,
tu obtiendra sa liberté. Celle［à］qui tu remettra ma lettre est sa camarade
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et elle vient d’être mise en liberté et quoi ! chers coll［è］gues, un Boutai
accus［s］é par Blaux, par Becker et par moi et convaincu par pieces
authentiques de dilapidations énormes vient d’être mis en liberté sur la de-
mande de Couturier et on ne mettrait pas en liberté une pauvre femme
probe et honnête qui n’a été qu’égarée ?
Je m’en rapporte à toi, cher coll［è］gue, et j’espère que tu ne te refuseras
pas à rendre service à ta concitoyenne je t’aurais évité cette peine, mais
feuillant, modéré et anti-maratiste avant le 9 thermidor, terroriste et
robespieriste aujourd’hui, je ne dois me mêler de rien, mais bien me re-
poser sur une conscience qui ne peut［se］reprocher que de n’avoir pas
connu assez tôt certains individus et leurs manies criminelles.
Salut et amitiés
Faure Haute-Loire
Au citoyen Zangiacomi représentant du peuple, membre du comité
des secours public.
３，試訳
（１） 第１書簡（１７９５年５月３０日付）
単一にして不可分の共和暦３年プレリアル１１日，パリにて。
オート―ロワール県［選出］フォールより同志，ザンジャコーミ殿へ。
同志よ，昨夕，私は，J-B＝ラコストが私をフィアン派，保守派として，
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さらには反マラー派，反山岳派として失墜させることができず，最初の告
発行為が維持し得ないとわかると，サルグミーヌ郡のブテなる人物と共謀
していたことを知らされました。
フキエ＝タンヴィルによって証人として指定されたこの人物は，容疑を
晴らし，証言をするために呼び出されていたのです。［こうして］この訴
訟以来，彼は将軍だと自称しつつパリにとどまっていました。このブテな
る者は，２年前に我らが同志ブロウによって，公金横領者，詐欺師として，
共和国のためという［名目での］数百万［リーヴル］の浪費家として告発
されていた人物です。私が［ムルト県の］派遣議員のときも，彼の活動仲
間，とりわけコモメルやリシャールらとともに告訴させました。このとき，
当地［ムルト県］に着任したマザッドは彼ら二人を再逮捕させ，しかも，
ブテが現地にとどまるのであれば，彼も同様に逮捕させるべきであると私
に進言していたのです。そればかりか，私を殺すことも殺害させることも
できなかったブテは，プレリアル１日と２日付のフキエ＝タンヴィル宛の
私の書簡を入手し，私に対する不愉快な中傷文を印刷させ，配らせようと
しています。そこでは，少なくとも２日間の間に私を逮捕させるべきであ
ると言い立てているのです。
私は，同志である君に頼む。断片的で脈絡のない事実に基づくのでなく，
私のとった行動全体のすべての証拠や事実に基づいて裁くことを。君が知
っているのであれば，立法委員会の他の委員と同様にモッルヴァンにも話
してくれることを。私は過ちを犯した。そのことは認める。しかし，私は
同じぐらい良い活動もしたし，良い時も悪い時も私の意図は純粋だったの
です。
私は，［１７９３年］５月３１日の歴史的な日の原因を知らなかったのです。
この［パリ民衆が国民公会を包囲する］運動を調べた結果，私は，これが
全くわからなかったのです。ただ，すべて虐殺無しに公的な協約が喜んで
なされたことと，決して忘れがたい日であったということがわかりました
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し，私もそう繰り返し言ってきました。保守の側は王政を，あるいは少な
くとも連邦主義を望んでいたようでした。他方は，単一にして不可分の共
和国を望んでいました。私にはそう思えたのです。私は誠実な側に立ちま
したが，特別に一方の側にではなく，どんな仲間とも付き合っていたので
す。議員として一人で行動した時でも，彼らの意見に左右され行動したの
ではありません。そのことは君も証言できるとおりです。たとえ政府が完
全に反対であったとしても，ナンシーではより多くの善政を行なったでし
ょう。
私の［公安委員会からの］召喚，ジャコバン党員からの除名，［公安］委
員会からの除名など，そのときの政権担当者達の憎悪は，私の弁明を全く
理解しようとしませんでした。同志よ！私は許しを求めてはいませんが，
公平さと，私が遂行した派遣議員時における良い指導を考慮するよう求め
ているのです。私の過失については許されません。なぜなら，テルミドー
ル９日まで私が誤った考えの中にいたことを，また，ジェルミナル１２日に
なってしか偏見から素直に目を覚ませなかったということを君に告白して
いるからであります。
しかしながら，君もマルシュ県の上級行政官たちが印刷させたフリメー
ル２３日［１７９４年１２月１３日］付の私の書簡によって確認できるように，そこ
で私の意見が分かるはずです。同様に，革命暦３年［１７９５年１月２９日］の
ナンシーの民衆協会宛の私の別の書簡でも，私の見解が分かるはずです。
最後に，わが同志にお願いします。私の指導が全体的に考察され，あの
とき私が告訴していた極悪人たちが今では別人の顔つきで私を亡き者にす
るに至らないよう，モッローに頼んでほしいのです。何故ならば，私は無
罪なのですが，そうでないと私が犠牲になるからであります。
ご繁栄と友愛の久しからんことを。
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君の同志，オート-ロワールのフォールより。フキエとの私の交信に関
しては，フェヴル，ブテやほかの者たちがしたように，その書簡は私が裁
判所に送ったいくつかの写しと関係するものしか存在しえないのです。
（２）第２書簡（１７９５年８月１１日付）
共和暦３年テルミドール２４日，パリにて。
同志，ザンジャコーミ殿へ，オート―ロワール［県選出国民公
会議員］のフォールより。
公的告訴人のアンドレ＝トマッサンが，パリで非常に高い地位を得たが，
パリに赴くのを逡巡して，凶悪犯で怪物のフィリップ（うわさでは）と威
張りきったアコリットの裁判のためにだけ，それも彼ら小暴君たちの擁護
の証拠立てのためにのみ，ナンシーに留まっていることをナンシー［の仲
間］が私に訴えてきています。この役人が，自分の法定代理人の資格を用
いてトマッサンに代わって我らが同志・マザッド宛に届けた嘆願書の写し
が送付されてきています。その写しを私は君に送ります。その上で，あな
た方があなた方の思慮分別に基づいて行うことが，君とモネルーの仕事で
す。
私はといえば，君の県に関係する問題について私が意見を言うことを許
してくれるのであれば，一般的に公的告訴人が，現在，自らの訴訟におい
てある判断の証拠が調べられている場にいる人物でありながら裁判上の臨
時の弁護士になるというのは，きわめて不謹慎であると思っていることを，
君に素直に白状します。トマッサンも公平にならねばならず，私も法廷で
は唯一の正義の言葉で弁護するよう控えているにもかかわらず，私には彼
の意見はためにする言い方であるように思われます。もし，私が間違って
いると君が考えるならば，すまないが，そのことについて率直に応えてく
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ださい。
ご繁栄と友愛の久しからんことを。
フォール
国民公会・公的救護委員会の委員，人民代表，同志のザンジャコーミへ。
（３）第３書簡（１７９５年８月１３日付）
革命暦３年テルミドール２６日
我が同志よ，君と［同じ］町出身のセルゲ夫人がプレリアル事件［１７９５
年５月１日～４日のパリ民衆蜂起］の後で拘留状態になってからしばらく
経っています。君は，この女がナンシーの極悪人達を知らしめるために，
また，迫害された良識ある同志を救うためにすべて企てたことを知ってい
ます。あの時以来の彼女の間違いは何なのか？ 私はそれを知りません。
しかし，セルゲ夫人が熱狂的で悪く指導された祖国愛によってしか，拘留
されるべきでないと私が思うには訳があるのです。仲間のベルティエは彼
女のために絶えず私に書き続けています。もし，セルゲ夫人が自由を得れ
ば，彼女の親友のベルティエが彼女をジャコバンから切り離すことになる
ナンシーに直ぐに彼女は赴くことになります。そのとき，ベルティエは初
めて悪いことをしなくなるはずです。もし，君がセルゲ夫人のために役に
立つべく考慮するよう，全国安全委員会のある人物のところへ懇願すれば，
彼女の自由は得られるはずです。私の手紙を君が届けることになるその人
物は，彼女の仲間ですし，その人物も自由になったばかりです。しかし，
同志よ，ブロー，ベッケールそして私によって告訴され，しかも巨額の横
領についての本物の証拠によって立証されているブテなる者が，クチュリ
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エーの要求の下に自由になったばかりだというのに，はぐれ者でしかなか
ったが正直で誠実な一人の哀れな女が自由になれないとしたら何というこ
とでしょうか。
私は同志である君にそれらのことを報告します。その上で，君の同郷人
に貢献することを君が拒否しないことを私は期待します。私は君に面倒を
おかけしなかったはずです。というのも，テルミドール９日以前のフィヤ
ン派や保守派，そして反マラー派に，また，今日のテロリストやロベスピ
エール派に，私は全く与するつもりはないからです。むしろ，私は，彼ら
の人間性や刑事上の犯罪をすぐには見抜けなかったことしか非難されえな
いという意識に立脚しています。
ご繁栄と友情の久しからんことを。
オート-ロワールのフォールより
公的救護委員会の委員，人民代表，同志のザンジャコーミへ。
４，B＝フォール関連史料における当史料の位置
「ベル文」史料群には，テルミドール事件後の B＝フォールに関連する史
料がこれ以外にも存在している。それらの史料は当書簡の史料批判におい
ても重要と思える当時の政治的状況を教えてくれているので，それらの史
料情報の確認とその内容の概要を提示しておくことにする。また，オート
-ロワール県文書館に所蔵されている関連史料にも注目し，当書簡の分析
に必要な史料情報を追加することにしよう。
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第一には，フォールがテルール関係者として告発されたことを直接示す
史料として，『友人，フキエ＝タンヴィルとの文通によって仮面を剥がさ
れたオート-ロワール県議員，フォールと，彼の迫害者になるサルギュミ
ヌ管区の第一軍団の指揮官ジャン-クロード＝ブテの対応』１３）がある。この
存在は校訂史料の第１書簡でも触れられており，その背景を掌握するのに
重要である。このブテなる人物が，かつてはテルール期にオート-ロワー
ル県の派遣議員としてフォールの同僚でもあった J - B＝ラコストと共謀し
て動いていることが見えてくる。これに対して，彼は当然『オート-マル
ヌ，ヴォージュ，モーゼル，ムルト各県における派遣議員についての報
告』１４）によって反論を行なっていたことは前述のとおりである。また，ピ
エレの告発にも敢然と立ち向かっていることがわかっている１５）。
第二には，フォールによるナンシー民衆教会への書簡である１６）。テルミ
ドール事件後のフォールの政治的基本姿勢が示されていて，テルールを地
方において実施した責任者としての反省と自己弁護の思いがにじみ出てい
る。そのことは，本校訂の第１書簡でも言及されているところでもある。
派遣議員フォールの動きを捉えるには民衆協会との係わりにつても見てお
く必要があるので，テルミドール以前の『再建されたナンシー民衆協会の
反革命事件に関する B＝フォール報告書への返信』１７）や『ラマルシュ民衆
協会への人民代表 B＝フォールの書簡』１８）も必見である。
第三の史料群としては，総裁政府期のフォールの足跡を明らかにしてく
れるものである。彼は，総裁政府期の政治的展開の中では常に共和主義の
立場に立ち，五百人会議員としてはムルト県選出であったものの，１７９８年
５月以降はオート-ロワール県選出の長老会議員として，常に出身地オー
ト-ロワール県の共和主義的体制の安定に尽力した人物として知られてい
る１９）。そのフォールの総裁政府下での動きを伝えているものに『長老会及
び五百人会へのオート-ロワール県選出議員』２０）があり，彼が総裁政府に積
極的に参加していたことを伝えてくれる。また，「９５年憲法」作成にも深
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く関与していたことは先にみたとおりである。さらには，売却済み国有財
産の処理についての「９５年憲法」の原則を貫く政治判断にも参加してい
た２１）ことは興味深い。
以上のように，テルミドール事件後のフォール関連史料を三類型化しそ
れらの概要を捉えてみたが，当書簡の史料批判においては欠かすことので
きないフォールの政治姿勢や周辺の関連人物の情報が散見できる。それば
かりか，総裁政府期のオート-ロワール県やムルト県の政治的動向が浮か
び上がってくる。
おわりに
フォールによるオート-ロワール県ブリウド在住の同志ザンジャコーミ
宛の３通の書簡の校訂とそれらの試訳作業を終えるにあたって若干の整理
をしておこう。当該史料の全体的な分析は先送りするとして，まだ，結論
を出す段階にはないのだが，国民公会期の地方の山岳派的政治路線をリー
ドしたサブ-リーダー的存在のフォールがテルミドール事件を乗り越える
姿が浮き彫りになってきたといえるだろう。パリで山岳派独裁を仕切った
ロベスピエール等の苦労とは別次元の多様な難題に直面しながら地方政治
の動向を左右した人物として，フランス革命の一つの政治理念である共和
主義の定着のために，「社会的平等」の方向性を見定めながらも，だから
こそ，共和主義に立ち戻りつつ総裁政府期を生き抜いたことの意味は単純
ではなく，まだ，見通すことのできない深さがあるように思えた。
フランス革命史研究の次元で言えば，今回の校訂史料は，国民公会期の
評価，山岳派独裁の歴史的意味，さらにはテルミドール事件が投げかけて
いる諸側面の緻密な再分析の必要性を求めているようにみえる。
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